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Envir    nmental
式，比如批准其以自有的节能技术专利
权取得质押贷款等。尤其在初始阶段，
新型的融资模式对银行来说意味着风
险，政府必须或鼓励或强迫国有银行和
非银行金融机构支持能源服务公司。
作为更可靠的配套措施，政府可
以依靠财政或者专项节能基金为能源服
务公司的节能项目融资提供担保，以减
少金融机构的后顾之忧。另外，能源合
同管理行业协会或监管部门可以对能源
服务公司进行企业信用评级，为金融机
构筛选客户及分级别实行不同的贷款条
件提供依据。推广能源服务公司与公共
部门，如政府机关、学校、医院的合作，
是一项对合同双方及整个社会均具有积
极影响的政策。例如，在美国能源政策
的推动下，能源服务公司的绝大部分客
户和业务量主要集中在公共部分，如中
小学和政府等；而目前国内大部分能源
服务公司的目标客户主要为非公共部
门，如办公楼和工厂等。
中国的公共部门尤其是政府机构相
对属于高能耗单位，其消耗的电力占全
国总消耗量的 5% 左右，而且价格弹性
很小。有专家估计，通过技术、管理及
意识层面的改进，至少可以有30%的节
能空间。由此可见政府机构存在的巨大
节能潜力。同时，由于这些部门的能源
管理和使用都相对集中，便于能源服务
公司提供从融资、技术到设备、管理等
方面的整合的一体化节能服务。公共部
门的信誉可以降低能源服务公司所面临
的履约风险。对于政府来说，既免费支
持了能源服务公司，也同时树立了政府
机构良好的节能表率作用，以最小的成
本促进了社会节能意识及节能产业的形
成。能源合同管
理没有在公共部
门大力推进，是
没去想和懒得做
的问题，其它市
场障碍很少。
中国税务机
关通常将能源服
务公司向企业销
售节能设备所得
收入按照增值税
率收缴税款。而
实际上，能源服
务公司为企业购
置节能设备是其
所提供的节能服
务中的一部分，
应该属于服务税
范畴。另外，如果
将提供设备的节
能服务等同于单
纯的设备出售，
根据中国权责发生制的税务制度，能源
服务公司一旦为客户安装好设备就需要
支付相应税款。然而，能源服务公司要
经过合同期才能真正收回投资及收益，
期间承担着风险。在这种情况下，按照
合同全额预先缴税使能源服务公司承担
了过重的、可能是不合理的税负。无论
是否有足够的课税依据，需要改革税制
来支持能源服务公司。
实际上，能源合同管理的优点也
常常是它的不足。能源合同管理模式是
以双赢为前提，为节能减排提供了可贵
的动力，但是，节能减排的社会效益是
外生的，必须保证赢利，因此，能源合
同管理项目的技术风险必须趋于零，这
就不利于新节能减排技术的推广。同样
为了保证赢利，能源合同管理模式还不
能有融资风险，通常不会选上那些节能
减排社会效益大、投资回报小的项目。
小心谨慎的投资运作会影响节能减排的
速度，而对于中国来说，速度非常重要。
新节能减排技术还需要政府的政策扶持
推广，或者由政府承担一些风险。
政府可以做的事情显然很多。政府
的相关政策及规定可以促进双方的节能
合作。比如，规定政府机关或者学校等部
门必须实施节能改造，项目的实施必须
达到规定的节能指标，同时保障能源服
务公司分享应得的节能收益。目前迫切
需要的是政府对能源服务公司的大力支
持，通过完善相关法律体系和政策规定，
设定成熟的行业规范，诸如服务标准、合
同规范、招投标程序、节能减排效益的测
试和验证（Measurement & Verification）
的统一标准等。中国是一个能源消费大
国，节能空间巨大，中国的节能产业，尤
其是能源合同管理行业，会是一个巨大
的产业，市场无限。■
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中国的公共部门尤其是政府机构相对属于高耗能单位，且能源管理和使用都相对集
中，便于能源服务公司提供从融资、技术到设备、管理等方面的一体化节能服务。
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